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Abstract：China’s border regions or province s，such as Yunnan，Xinjiang，Inner Mongolia as well as
Heilongjiang have carried out series of new strategies to improve the opening and construction of cross-border area
in the new waves of border region’s opening and construction，achieving obvious efficiency and forming their
respective characteristics. This paper tries to propose some suggestions for Guangxi to improve the opening and
construction of Guangxi’s border regions and promote the opening level of it on the basis of analyzing the new
strategy of China’s other border regions and provinces.
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力争到 2020 年，9 个边境经济合作区全面建成，实际
利用外资 2 亿美元以上，吸引国内投资 200 亿元以
上，进出口总额 200 亿美元以上，每个边境经济合作
区建成区面积不低于 6.5 平方公里。为加快推进边境


















古，多层次、全方位的立体边贸新格局。2010 年 5 月，
在中央新疆工作会议上，中央正式批准喀什设立经济






































































的边境线长达 4221 公里，占全国陆地边境 线的
19.2%，独特的区位优势，决定了内蒙古在我国对外开
放格局中的地位举足轻重。2012 年，全区对外贸易总
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